













“Show and Tell”Activities in a College EFL CIassroom















　American kindergartens and the first few years of grade school use Show and Tell as a language
activity,Students can practice public speaking using familiar things in their lives.They speak as
individuals,but gain group cohesiveness Through sharing their interests.Through Show and Tell
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司会者：Now,Iet's watch and listen to the presentations.Today's first presenter is（発表者1）.
　　　　The title of his/her presentation is（タイトル）.
　　　　（発表者1）,Please.
　　　　［発表者1登壇］ Let's give him/her a big hand.［拍手］
発表者1：Hello,everyone.［発表始め］……　［発表終わり］Thank you.




司会者：Any other questions? …… No questions？
　　　　Allright.Thank you,（発表者1）.Please give him/her a big hand again.［拍手］Now everyone.
　　　　Iet's fill in the evaluation sheet.［全員が評価票を記入し終わるまで待つ］
　　　　Now,the next presenter is（発表者2）.The title of his/her presentation is（タイトル）.
　　　　（発表者2），please.
　　　　［発表者2登壇］Let's give him/her a big hand.［拍手］
発表者2：Good afternoon,everyone.［発表始め］……［発表終わり］Thank you.
司会者：Thank you,（発表者2）.Now,are there any questions to him/her?
［質疑応答省略］
司会者：Any other questions? …… No questions?
　　　　All right.Thank you,（発表者2）.Please give him/her a big hand again.
　　　　Now everyone,let's fill in the evaluation sheet.［全員が評価票を記入し終わるまで待つ］
　　　　Now,this concludes today's Show and Tell activity.Thank you.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  計時［教師が行う］
  発表開始後2分経過：1鈴
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　〃 　4分経過：2鈴［発表終了］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　〃　 8分経過：1鈴［質疑応答終了］
─ 185 ─
木　村 隆
資料4　「English　Speaking　Ⅱ」授業アンケート（抜粋）
　皆さんの協力のおかげで「English　Speaking　Ⅱ」の授業も順調に進み，間もなく終盤を迎えよう
としています。授業担当者としては，皆さんが楽しい雰囲気の中で英会話能力やプレゼンテーショ
ン能力を身に付けてもらえるよう工夫したつもりですが，まだまだ改善の余地があったことと思
います。来学期以降の授業内容の改善のために，以下の点についてご意見をお聞かせ下さい。成
績には一切関係しませんので，率直に答えて下さい。
■学習活動“Show　and　Tell”について
将来必要とされる英語プレゼンテーション技能を高めるために，また英語で質問するための話題
を確保するためにこの学習活動を企画してみましたが，いかがでしたか？
1. 自分の発表に関して
(1)準備はできましたか
(2)達成感はありましたか
(3)以前と比べて，人前で話すことに慣れましたか
(4)以前と比べて，英語を話す能力が向上したと思いますか
(5)授業内容として今後改善した方がいいと思う点があれば，書いて下さい
2.　クラスメートの発表を聞いて
(1)理解できましたか
(2)楽しかったですか
(3)英語の語彙や表現で参考になるものがありましたか
(4)以前と比べて，英語の聞き取り能力が向上したと思いますか
(5)授業内容として今後改善した方がいいと思う点があれば，書いて下さい
3.  発表者に英語で質問をすることに関して
(1)質問をしようと努力しましたか
(2)以前と比べて，英語で質問することに慣れましたか
(3)以前と比べて，英語で質問する能力が向上したと思いますか
(4)ポイントカードは励みになりましたか
(5)授業内容として今後改善した方がいいと思う点があれば書いて下さい
4.  評価票について
(1)適切に評価できたと思いますか
(2)何らかの形で，発表者に評価結果やコメントがわかるようにした方がいいですか
(3)学生による評価点（学生平均）と教師による評価点を合計して発表に対する成績とすること
　　は，妥当な成績評価法だと思いますか
(4)授業内容として今後改善した方がいいと思う点があれば，書いて下さい
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